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Kratok izvadok 
 Od napravenite istra`uvawa za bakteriozite koi se javuvaat 
kaj razli~ni kulturi vo Republika Makedonija vo periodot od 1990-
2005 god., kako najzna~ajni se izdvojuvaat: Erwinia amylovora kaj 
ovo{ni vidovi, pred sé kaj kru{ata (Pyrus communis), jabolkata 
(Malus sylvestris) i duwata (Cydonia oblonga); potoa Erwinia carotovora 
pv. carotovora, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria i Pseudomonas 
syringae pv. syringae kaj piperkata (Capsicum anuumm). Kaj domatot 
(Lucopersicon esculentum) e utvrdeno prisustvo na Clavibacter 
michiganensis ssp. michiganensis, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, 
Pseudomonas viridiflava i Pseudomonas syringae pv. tomato. Rhizobium 
radiobacter (Sin. Agrobacterium tumefaciens) i stolbur kaj vinovata loza 
(Vitis vinifera); Pseudomonas syringae pv. lachrimans kaj krastavicata 
(Cucumis sativus). Pove}eto od ovie bolesti se pojavuvaat sekoja 
godina, so pogolem ili pomal intenzitet, vo zavisnost od 
klimatskite uslovi, pri~inuvaj}i pomali ili pogolemi {teti vo 
proizvodstvoto, kako {to se, na primer, {tetite kaj piperkata 
predizvikani od bakterijata X. c. pv. vesictoria vo 1995, koga na nekoi 
parceli prinosot bil namalen za 70% (Mitrev i Spasov, 1995). 
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Abstract 
 In the period 1990-2005, the research of the most important bacterial 
diseases that parasite different cultures in Republic of Macedonia, showed that 
the most important are: for fruit trees - Erwinia amylovora, especially at pears 
(Pyrus communis), apples (Malus sylvestris) and quinces (Cydonia oblonga); 
then Erwinia carotovora pv. carotovora, Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria and Pseudomonas syringae pv. syringae for peppers (Capsicum 
anuum). The most destructive for tomatoes (Lucopersicon esculentum) are: 
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis, Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria, Pseudomonas viridiflava and Pseudomonas syringae pv. tomato. 
Rhizobium radiobacter (Sin. Agrobacterium tumefaciens) and stolbur for 
grapevine (Vitis vinifera) and Pseudomonas syringae pv. lachrimans for 
cucumbers (Cucumis sativus). Most of these diseases appear every year with 
different intensity, depending on the climate conditions, making more or less 
damages in vegetable and fruit production. For example, pepper damages cost 
by X.c. pv. vesictoria in 1995, when the yield was decreased for 70% (Mitrev 
and Spasov, 1995). 
 
Key words: Clavibacter, Erwinia, Pseudomonas, Rhizobium, stolbur, 
Xanthomonas. 
 
1. Pregled 
a.) Bakteriozi kaj piperkata, domatot i krastavicata : 
 Xanthomonas campestris pv. vesicatoria e eden od 
najrasprostranetite i ekonomski naj{tetnite patogeni pri 
odgleduvaweto na piperkata vo polski uslovi, kako vo svetot taka i 
kaj nas. Povolni uslovi za rasprostranuvawe na parazitot i 
razvojot na bolesta se ~estite do`dovi (nezavisno od koli~inata), 
osobeno vo tekot na juni i juli. Simptomite se zabele`uvaat kako 
damkavost po listovite. 
 Nejzinoto prisustvo kaj piperkata vo Makedonija za prvpat 
bilo laboratoriski doka`ano vo 1994 god., a potoa sledele 
kontinuirani  istra`uvawa za pojavata, rasprostranuvaweto i 
{tetite koi taa gi predizvikuva (Mitrev i Pej~inovski, 1999).  
 Istra`uvawata poka`ale deka X. c. pv. vesicatoria e prisutna 
vo site reoni vo prosek od 40-70%, a {tetite se proceneti na 10-
20%. Vo 1995 i 1997 god., {tetite bile zna~itelno pogolemi taka 
{to poedine~ni parceli bile napu{teni od ponatamo{no 
odgleduvawe. Blagite i lutite feferoni se relativno otporni na 
ova zaboluvawe (Mitrev i Spasov,  1995, 1999, 2002).  
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 Osven kaj piperkata, ovoj patogen predizvikuva i krastavost, 
pojava na nekroti~ni damki i plitki puknatini do 1cm vo dol`ina 
na plodovite od domatot. Damkite se plutesti kako krasti so temno-
kafeava boja bez oreol okolu niv. Poedine~ni damki se spojuvaat 
pome|u sebe zafakaj}i pogolem del od plodot koj se su{i. Se 
procenuva deka zagubata vo prinosot od ovaa bakterija kaj domatot e 
okolu 10%.  
 Pseudomonas viridiflava slu~ajno e otkriena pri izoliraweto 
na Xanthomonas campestris pv. vesicatoria  kako parazit na slabost, koj 
naj~esto se pojavuva vo pridru`ba na drugi paraziti. Simptomite 
bile zabele`ani kaj domati vo okolinata na Strumica, kako mali, 
temno-zeleni masni damki na plodovite, koi podocna se zgolemuvaat 
i dobivaat temno-kafeava do crna boja. Pseudomonas viridiflava mnogu 
malku e prou~uvana vo Makedonija i e nepoznata za proizvoditelite 
na domati, iako {teti mo`e da predizvika ne samo kaj domatot tuku 
i kaj piperkata, kako na otvoreno, taka i vo oran`erii, i tie  
mo`at da bidat jasno zabele`itelni i zna~itelni (Mitrev, 1996). 
 Erwinia carotovora subsp. carotovora e glaven pri~initel na 
vla`noto gniewe na plodovite od piperkata. Nejzinata zastapenost 
e najgolema vo avgust i septemvri, koga gi predizvikuva 
karakteristi~nite simptomi vo vid na pomali ili pogolemi damki 
so vla`na povr{ina. Ova tkivo podocna se razmeknuva i preminuva 
vo vla`no gniewe koe naj~esto go zafa}a celiot plod. Ako 
nadvore{nite uslovi se povolni, bolesta brzo se pro{iruva i 
plodot za kratko vreme propa|a. Intenzitetot na zaboluvaweto 
zavisi od o{tetuvawata po plodovite (mehani~ki povredi pri 
berba, povredi od nevreme posebno od grad, povredi od razli~ni 
insekti, povredi vo tekot na transportot i sl.) Ovaa bakterioza e 
zastapena vo site proizvodni podra~ja vo Makedonija. [tetite {to 
gi predizvikuva se razli~ni vo poedine~ni godini i se dvi`at od 
10-25% (Mitrev, 2001).  
 Pseudomonas syringae pv. syringae e prisutna kaj rasadot od 
piperkata, no isto taka e potvrdena i kaj ovo{nite rastenija. 
Simptomite kaj piperkata se javuvaat po kotiledonskite i po 
prvite vistinski liv~iwa vo vid na mrsni, temno-zeleni damki, 
nepravilni i razli~ni po golemina koi brzo se {irat od list na 
list i od edno na drugo rastenie. Pojavata na ovaa bakterija zavisi 
od mikroklimatskite uslovi vo plastenikot. Prose~nata 
zastapenost na P.s. pv. syringae kaj rasadot e od 10-25% vo vid na oazi 
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zafakaj}i pogolem del od leite. Nejzinoto prisustvo kaj piperkata 
e zabele`ano samo vo Strumi~kiot region (Mitrev i Spasov, 2002). 
 Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis predizvikuva 
bakteriski rak i venewe kaj domatite. Kaj nas, u{te vo 1955, [uti~ 
ja izoliral ovaa bakterija od zaboleni domati vo okolinata na 
Bitola ([uti~, 1955). Simptomite se javuvaat na site nadzemni 
delovi kaj domatot, naj~esto vo vid na venewe koe e rezultat na 
prisustvoto na bakteriite vo sprovodnite sadovi. Kaj listovite i 
plodovite se manifestira vo vid na damkavost, kaj stebloto, 
dr{kite, plodovite, listovite i lisnite nervi, so pojava na rak-
rani. Na popre~en presek na stebloto od domatot se zabele`uva 
potemnuvawe na sprovodniot sistem i pri pritisok so prsti 
izleguva bakteriski eksudat so `oltenikavo-temna boja. Kaj 
plodovite mo`e da otsustvuvaat simptomite, no semeto so sigurnost 
e zarazeno. [tetite se dvi`at od 30-70%(Mitrev, 1995). 
 Pseudomonas syringae pv. tomato isto taka go napa|a domatot. 
Simptomite se javuvaat na tkivoto od stebloto i lisnite dr{ki vo 
vid na pogolemi nepravilno rasporedeni temno-kafeavi do crni 
nekrozi koi ne navleguvaat pod kambiumot i vo sprovodnite sadovi. 
Kaj listovite na po~etokot ima pojava na temno-kafeavi do crni 
sitni damki (1-3 mm) so prisustvo na hloroti~en oreol okolu niv. 
Na plodovite se zabele`ani mnogubrojni sitni temno-kafeavi do 
crni damki koi se vdlabeni vo tkivoto. Ovaa bakterija za prv pat e 
izolirana od oran`eriski domati vo Strumi~ko i  e zabele`ano 
deka najgolemi {teti (10-15%) pri~inuva vo oran`eriski uslovi 
(Mitrev i Pej~inovski, 1999). 
 Pseudomonas syringae pv. lachrimans se javuva i kaj nadzemnite 
delovi na krastavicite odgleduvani vo plastenici. Simptomite se 
zabele`uvaat po povr{inata na listovite kako vla`ni, masni i 
proyirni damki, koi podocna se spojuvaat, zafakaj}i pogolema 
povr{ina od listot, koja se su{i i opa|a. Plodovite se slabo 
razvieni, {to negativno se odrazuva vrz prinosot od ovaa kultura 
(Mitrev, 1996).  
  
b.)  Bakteriozi kaj ovo{nite rastenija: 
 Pseudomonas syringae pv. syringae osven kaj piperkata, 
parazitira i kaj golem broj gradinarski i ovo{ni rastenija. Vo 
1995 godina e doka`ano nejzinoto prisustvo kaj jabolkata i kru{ata 
vo Makedonija. Od golemo zna~ewe e pojavata na ovaa bakterija kaj 
kajsiite, koga vo tekot na esenta i zimata preku razli~ni povredi 
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ovie bakterii navleguvaat vo rastenieto i predizvikuvaat 
simptomi vo vid na rak-rani i su{ewe na podebelite granki i 
stebloto, pa i na celi ovo{ki (Arsenijevi} i Mitrev, 1995). 
 Rhizobium radiobacter (Sin. Agrobacterium. tumefaciens) e 
pri~initel na bakteriskiot rak vo lozarstvoto i ovo{tarstvoto. 
Simptomite najprvo bile zabele`ani kaj listovite vo vid na 
po`oltuvawe, a kaj ovo{kite bilo zabele`ano venewe i su{ewe. 
Zabele`ani se tumori so golemi dimenzii, naj~esto na glavniot 
koren i do korenoviot  vrat. Najmnogu zaboleni lozi se pronajdeni 
vo poniskite predeli, kade {to naj~esto doa|a do izmrznuvawe, 
najmnogu kaj sortata vranec. Tumoralnite izrastoci kaj lozata vo 
najgolem procent se vo zonata na spojnoto mesto, okolu sredinata na 
podlogata, a pomalku na osnovata. Podlogata {asla h berlandieri 
41b se poka`ala kako poosetliva vo podra~jeto na Makedonija. Po 
suvi zimi so golemi mrazevi, zarazite od bakteriski rak se 
pogolemi, kako i vo nasadi so te{ki i vla`ni po~vi ili pak suvi i 
alkalni po~vi. Najva`en na~in na prenesuvawe e so kalemewe. Vo 
na{ata zemja odamna e prou~uvan problemot so bakteriskiot rak, 
(Butrov, 1983, Pej~inovski i Mihajlovi}, 1984, 1988; Mihajlovi} i 
sor. 1986, 1992,). Dobieni se mal broj na podatoci koi uka`uvaat na 
zna~eweto na ova zaboluvawe kaj vinovata loza i na ovo{nite 
vidovi vo Makedonija (Mihajlovi} i Jovan~ev, 1992).  
 Vo tekot na 2003 god. povtorno se istra`uva problemot so 
Rhizobium radiobacter vo Makedonija so poseben osvrt na posado~niot 
materijal. Zabolenite lozi i lozovi kalemi bile prete`no od 
okolinata na Negotino i Kavadarci. Bolesta se prenesuva so 
kalemewe i te{ko se otkriva vo periodot na inkubacija. 
Nelegalnoto proizvodstvoto na kalemi (2-2,5 milioni kalemi 
godi{no vo lozarskite reoni na Kavadare~ko i Negotinsko) od 
strana na nestru~ni lica, se najmasoven izvor na zaraza i pri~ina 
za {irewe na rakot na vinovata loza vo Makedonija, bidej}i 
materijalot ne e zdravstveno ispitan vo nekoj od institutite vo 
Makedonija (Mihajlovi} i sor. 2003). 
 Vo 2001 god bile objaveni prvite podatoci za Flavescence 
doreé, Xylella fastidiosa i stolbur fitoplazma kako mo`ni 
pri~initeli na `oltiloto kaj vinovata loza vo Makedonija 
(Mitrev i sor., 2001).  Vo toj period nivnoto prisustvo ne bilo 
laboratoriski doka`ano, no simptomite koi gi predizvikuvale sè 
pove}e mo`ele da se zabele`at kaj lozovite nasadi vo zemjava. 
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 Prvite istra`uvawa na molekularno nivo kaj sortite vranec 
i {ardone od lozovi nasadi kaj Veles i Skopje, go doka`ale 
prisustvoto na stolbur fitoplazma ([eruga Martina i sor. 2003). 
 Erwinia amylovora e pri~initel na bakteriska plamenica na 
jabol~estite ovo{ni vidovi. Za prv pat kaj nas e konstatirana po 
1985 god., a oficijalno e objavena vo 1991 od strana na EPPO 
Reporting Service. Vo godinite {to sledat, bolesta zazema sè pogolem 
intenzitet i gi zafa}a site regioni kade {to se odgleduvaat 
jabol~estite ovo{ki. Istra`uvawata na istorijata na bolesta 
naveduvaat deka najverojatno taa bila prisutna pred 1987 god, 
bidej}i se potrebni barem 2-3 god. od po~etokot na infekcijata za 
nejzin intenziven razvoj. Vkupnata povr{ina na koja e registrirana 
bolesta vo Makedonija (1991/92 god) se procenuva na okolu 500 ha 
pod kru{i i 60 ha pod duwi vo op{testvena sopstvenost. Pogolem 
del od ovie povr{ini se iskopa~eni do krajot na 1991 god. (Mitrev, 
1994) 
 Erwinia amylovora gi napa|a site rastitelni delovi. Prvite 
simptomi se pojavuvaat rano naprolet na otvorenite cvetovi. 
Cvetnite liv~iwa dobivaat vla`ni damki koi potoa potemnuvaat i 
se su{at za na krajot celosno da pocrnat i izumrat. Vo 
ponatamo{niot razvoj na bolesta bakteriite preku cvetnite dr{ki 
se {irat na sosednite listovi koi postepeno nekrotiraat i se 
su{at. Mladite inficirani plodovi pocrnuvaat i po nivnata 
povr{ina se pojavuvaat sitni kapki od bakteriski ekskudat i na 
krajot celosno propa|aat. Na postarite granki i stebloto, bolesta 
se manifestira vo vid na rak-rani.  
 Pri izoliraweto na Erwinia amylovora od kru{ite dobiena e 
edna druga bakterija - Erwinia herbicola, koja se javuva kako 
pridru`uva~ka vo ovie zarazi (Mitrev, 1993).  
 Druga bakterija od istiot vid Xanthomonas campestris pv. 
juglandis e izolirana od jatkite na orev (Ziberovski i Papazov, 
1995). Konstatiran e intenziven razvoj na bolesta od godina vo 
godina so sé pogolem zamav. Simptomite se pojavuvaat vo vid na 
bledo-`olti damki na plodot koi postepeno se zgolemuvaat i 
pocrnuvaat. So~niot del od plodot opfaten od damkite se su{i, 
bakterijata navleguva i ja opfa}a vnatre{nosta na jatkata, taka 
{to jadroto pocrnuva. 
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2.)  Zaklu~ok  
 Od gorenavedenite podatoci za bakteriskite bolesti koi se 
utvrdeni vo R. Makedonija, mo`eme da zaklu~ime deka nivnata 
rasprostranetost i {tetite {to gi predizvikuvaat od godina vo 
godina se zgolemuvaat, {to uka`uva na potrebata od nivno 
pointenzivno prou~uvawe. Osobeno vnimanie treba da se posveti na 
bolestite koi se predizvikani od fitoplazmite koi zemaat sé 
pogolem zamav vo lozarskite reoni vo Makedonija, a za koi mnogu 
malku se znae.  
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